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]RQWL© REUD]ODåH GD /RUHGDQL SULSDGDMX MHGQRM RG QDMXJOHGQLMLK L QDMVWDULMLKPOHWDþNLK






















U drugom poglavlju, pod naslovom »Kratki povijesni pregled uz osvrt na historiogra-
¿MX©DXWRURSLVXMHSRYLMHVW%DUEDQãWLQHRGQDMVWDULMHJSLVDQRJVSRPHQLNDGRUD]YLMHQRJD
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-RVLSD$QWXQD%DWHOD NRMD VH þXYD X$UKLYX+$=8D GDMH SRGDWNH R VSLVLPD NRML VH
odnose na administrativni i gospodarski ustroj barbansko-rakljanskog feudalnog posjeda 
XSRVOMHGQMLPGHVHWOMHüLPDQMHJRYHRSVWRMQRVWL1DMYLãHMHVWDWLVWLþNLKSRGDWDNDNRMLEURM-
þDQRSULND]XMXNROLNRMHEDUEDQVNRSRGUXþMHXWRPUD]GREOMXELORSURVSHULWHWQRVRE]LURP



































bila uglavnom kontinuirana jer se gotovo neprestano spominju u maticama od 1613. do 
,]%DUEDQDQDMYHüHJPMHVWDIHXGDELORMHLQDMYLãHGRVHOMHQLNDX3XOX'HPRJUDIVND
DQDOL]DSXWHPPDWLþQLKNQMLJDXPUOLKYMHQþDQLKNUL]PDQLKLNUãWHQLKQDYRGLPHÿXVREQH
















i umjetnosti u Zagrebu.
Knjiga ima mnogo priloga u obliku faksimila spisa, prikaza grbova, prijepisa oporuka, 
DOLLIRWRJUD¿MDXERMLNRMHVXDXWRUVNRGMHORSURIHVRUD%HUWRãHLSULND]XMXQHVDPRGHWDOMH




L UDNOMDQVNRPNUDMX RERJDüHQD YULMHGQLP SRYLMHVQLP SULOR]LPD L]X]HWQR MH GUDJRFMHQ
GRSULQRVSRYLMHVWL,VWUHQRYRJDYLMHNDLQH]DRELOD]DQL]YRU]DLVWUDåLYDQMHFUNYHQHHNR-
QRPVNHVRFLMDOQHLSROLWLþNHSRYLMHVWLWRJDNUDMD
,YD0LORYDQ'HOLü
